











　 　＜ 1＞ そうした著作の中には，マズロー理論を講釈するとしつつも，マズロー自身が書
いた著作に 1冊も当たることなしに（まったくの思い込みや当て推量だけで）それを行い，
誤った論理展開をしているものがある。
　 　＜ 2＞ 別の書籍を手にとると，“マズローは次のように述べています”などと，マズロー
著作からの引用を示唆してはいるものの，その実，当該部分の注釈箇所を見てみると，マズ
ロー自身の論文や著作からではなく，別の解説本や教科書等に載せられている彼に関する説
明文を“転記しているに過ぎない”ものがある（つまり，これも上記＜ 1 ＞ 同様，マズ
ローの原典に当たらずして，教科書等のみを参照して彼の理論を講釈している）。

















を鵜呑みにすることの危険性については，三島斉紀，「A. H. マズローのMotivation and Personalityに関す
る一考察」，『商経論叢』，神奈川大学経済学会，第 50 巻第 1号，2014，pp.9-10.の注 21 等を参照のこと。
　　＜ 5＞ マズローが書いたものとしてMotivation and Personalityなる 1954 年の著作がある（所謂『初





1954 年著作Motivation and Personalityの中には，～～と書いてあります ” としつつも，そうした文言は
1954 年初版には見られず，実は，その言葉が 1970 年になって書かれたものであるという危うい紹介が
多々みられる（ようはマズローが 1954 年に言った事柄と，1970 年の中で言った事柄を混同して講釈を
行っている者が数多見られる）。











ある）。これについては，三島斉紀，「A. H. マズローのMotivation and Personalityに関する一考察」，『商
経論叢』，神奈川大学経済学会，第 51 巻第 4号，2016，p．82 の注 11 を参照のこと。























書，精神医学的に「健全な人々に見られる愛情について（Love in Healthy People）」3 を精査した
い（この論文は翌年出版された 1954 年著作Motivation and Personalityの中に第 13 章として収め








3　 Maslow, A. H., Love in Healthy People., In A. Montagu (Ed.)., The Meaning of Love., New York : Julian 
Press., 1953., pp.57-93. また，この書き物は利他愛に関する研究を行っていた P. A. ソローキンが注目し
ていた原稿であったことでもよく知られている。Sorokin, P. A., The Ways and Power of Love., The Beacon 
Press ; Boston., 1954., p.viii., 491. 　　　　　
4　 Maslow, A. H., Motivation and Personality., Harper&Row ; NewYork., 1954., pp.235-260.（以下，Motivation 
and Personalityと略記する。また同著には訳本があるが，幾つかのケアレスミスが見られる。例えば，原
著 p.350.には「1000 の健全な家族（1000 healthy families）」について記述されている箇所があるが，訳本
の 382 頁には，「10 の健全な家族」とされている。そうしたこともあって，本稿での和訳はこれに依拠し
ない。）
5　 これは，マズローとインタビューワーである Mary Harrington Hallとの対談記録である。“A 
Conversation with the President of the American Psychological Association；The Psychology of Universality 
- Abraham H. Maslow -”., Psychological Today., p.54., July., 1968.
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者から提供される経験的な研究は，なんと少ないのだろうと驚かされる（It is amazing how little 






タートしたものであったとする。それは「4000 人位の学生（about 4,000 students）」8 を相手に始













6　  Love in Healthy People., p.57.
7　 この愛について取り扱った「私の見出したまさに唯一の例外的なものは，シモンズによる著作『人間の
調整力（Dynamics of Human Adjustment）』や，ソローキンによる種々の著作，とりわけ彼の最新の論文
集である『利他愛と，それに根ざした行動の探求（Explorations in Altruistic Love and Behavior）』がある」
とマズローはしている。Love in Healthy People., p.57.
8　 Love in Healthy People., p.58.
9　 Love in Healthy People., p.58.
10　 Love in Healthy People., p.59.
11　 Love in Healthy People., p.59.
12　 Love in Healthy People., p.59.
13　 Love in Healthy People., p.58.
14　 Love in Healthy People., pp.59-61. 
15　 Love in Healthy People., p.60.
16　 Love in Healthy People., p.60.
17　 Love in Healthy People., p.61.

















の階層が共有化されていると呼べる状態にある（One important aspect of a good love relationship 
is what may be called need-identification or the pooling of the hierarchies of basic needs in two 
persons into a single hierarchy.）」とする25。心理学的に言えば，2人の人間が「一個の塊，1人の
人間，1人の自我となっている（a single unit, a single person, a single ego.）」26 かのようであり，





19　 Love in Healthy People., p.59.
20　 Love in Healthy People., pp.75-78.
21　 Love in Healthy People., p.77.
22　 Love in Healthy People., p.77.
23　 Love in Healthy People., p.77.
24　 Love in Healthy People., p.77.
25　 Love in Healthy People., p.75.
26　 Love in Healthy People., p.76.
27　 Love in Healthy People., p.76.
28　 Love in Healthy People., pp.82-85.





















29　 Love in Healthy People., p.84.　 
30　 Love in Healthy People., p.84.
31　 Love in Healthy People., pp.84-85.
32　 Love in Healthy People., p.82.
33　 Love in Healthy People., p.84.
34　 Love in Healthy People., p.82.
35　 Love in Healthy People., p.85.
36　 Love in Healthy People., pp.62-65.
37　 Love in Healthy People., p.62.
38　 Love in Healthy People., p.62.
39　 マズローは，T. レイクの著書 The Psychology of Sex Relations., New York., Farrar and Rinehart., 1945., 
p.171.を参照するよう勧めている（Love in Healthy People., p.62., 92.）。
40　 Love in Healthy People., p.64.
41　 Love in Healthy People., p.62.
42　 Love in Healthy People., p.62.
43　 Love in Healthy People., pp.65-66.
44　 マズローは，K. メニンガーの著書 Love against Hate., London., Kegan Paul., Trench., Trubner., 1935.を








（ほ）「相手の個性を受け入れること，即ち，他者を尊重すること（ACCEPTANCE OF THE 





ば，妬みがないのである（the absence of jealousy）」51。「自己実現しつつある人々は，他人を何と
はなしに利用・統制したり，その人の希望を軽視したりすることはしない。その人は減じること
のできない基本的尊厳を持った者として尊敬に値する人と見なし」52 ており，かつ「他者の個性
の尊重，他者の成長に熱心であること（the affirmation of the otherʼs individuality, the eagerness 







45　 Love in Healthy People., p.66.
46　 Love in Healthy People., p.65.
47　 Love in Healthy People., p.65.
48　 Love in Healthy People., p.65.
49　 Love in Healthy People., pp.80-82.
50　 Love in Healthy People., p.80.
51　 Love in Healthy People., p.80.
52　 Love in Healthy People., p.81.
53　 Love in Healthy People., p.80.
54　 Love in Healthy People., pp.66-75.
55　 Love in Healthy People., p.66.
56　 Love in Healthy People., pp.66-67.
57　 Love in Healthy People., p.69.





















58　 Love in Healthy People., p.69.
59　 Love in Healthy People., p.70.
60　 Love in Healthy People., p.70.
61　 Love in Healthy People., pp.79-80.
62　 Love in Healthy People., p.79.
63　 マズローは，E. フロムの著作Man For Himself., New York., Rinehart., 1947., p.110.を参照するよう勧め
ている（Love in Healthy People., p.79., 92.）。
64　 Love in Healthy People., p.79.
65　 Love in Healthy People., p.79.
66　 Love in Healthy People., p.79.
67　 Love in Healthy People., p.79.
68　 Love in Healthy People., pp.87-90.
69　 Love in Healthy People., p.87.
70　 Love in Healthy People., p.87.
71　 Love in Healthy People., p.87.
72　 Love in Healthy People., p.87.
73　 Love in Healthy People., p.87.








はなく「彼らは相性の良さ，善良さ，良識，友情，思慮深さ（compatibility, goodness, decency, 
good companionship, considerateness）というものをよく口にするようになる」80，つまり，「正直
さ，善意，親切さ，勇気のような性格的傾向を重視するというルール（the rule with respect to 














ことが同時に観察されるのである（The fact is that self-actualizing people are simultaneously the 
75　 Love in Healthy People., p.88.
76　 Love in Healthy People., p.88.
77　 Love in Healthy People., p.88.
78　 Love in Healthy People., p.88.
79　 Love in Healthy People., p.88.
80　 Love in Healthy People., pp.88-89.
81　 Love in Healthy People., p.89.
82　 Love in Healthy People., p.89.
83　 Love in Healthy People., pp.85-87.
84　 Love in Healthy People., p.86.
85　 Love in Healthy People., p.86.
86　 Love in Healthy People., pp.86-87.
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なる心理学（two very different psychologies）を生み出すかのように私には思えてしまうのと同
じくらい，その様は平均的な人々とはあまりにも異なっているように思える」95 とする。そのた
め，現在までの多数派を占めてきた「この十全ではない心理学（The cripple-psychology）」96 か
ら，今後は，「健全で自己実現しつつある人々の研究を基礎としたもの（be based upon the study 





87　 Love in Healthy People., pp.85-86.
88　 Love in Healthy People., pp.90-91.
89　 Love in Healthy People., p.90.
90　 Love in Healthy People., p.90.
91　 Love in Healthy People., p.90.
92　 Love in Healthy People., p.90.
93　 Love in Healthy People., p.91.
94　 Love in Healthy People., p.59.
95　 Love in Healthy People., p.91.
96　 Love in Healthy People., p.91.







98　 ただしマズローは，1940 年代時点で，既に自己実現欲求と他の欲求とが異なるものとして，欲求 2分
類を明示していたことにも留意されたい。例えば，1949 年の論文 “The expressive component of 
behavior”., Psychology Review., 56., p.263.には，次のように書かれている。（so different from the ordinary 
needs for safety or love or respect, that they ought not even be called by the same name. If the wish for love 
he called a need then the pressure to self-actualize ought to be called by some name other than need, since it 
has so many different characteristics. Since this is not the place for detail, we shall restrict ourselves to 
pointing out the one main difference most pertinent to our present task, namely, that love and respect, etc. 
may be considered as external qualities which the organism lacks and therefore needs. Self-actualization is 
not a lack of deficiency in this sense. …（中略）… Or, to say it in another way, self-actualization is growth 









　　同様の言葉は，マズローの 1950 年論文 Self-Actualizing People: A Study of Psychological Health., 
Personality Symposia: Symposium #1 on Values., New York: Grune & Stratton., p.20. にも見られる。「（It 
seems probable that we must construct a profoundly different psychology of motivation for self-actualizing 
people, i.e. expression－ or growth-motivation－ rather than deficiency-motivation. Indeed, it may turn out 
to be more fruitful to consider the concept of “motivation” to apply only to non-self-actualizers. Our subjects 
no longer “strive” in the ordinary sense but rather “develop.” They attempt to grow to perfection and to 
develop more and more fully in their own style. The motivation of ordinary men is a striving for the basic 
need gratification which they lack. But self-actualizing people in fact lack none of these gratification ; and yet 
they have impulses. They work, they try and they are ambitious even though in an unusual sense. For them 













99　 Love in Healthy People., p.75.











1954 年のペーパー「正常，健全，価値（Normality, Health, Values）」111 や，同じく 1954 年「科学
への心理学的アプローチに関する諸原理（Elements of a Psychological Approach to Science）」112
等の書き物にて公言している。
その中で，マズローは「どのようにして人は賢くなり，円熟し，親切になり，良い嗜好を持ち
（to be wise, mature, kind, to have good taste），創造的になり，良い性格を持ち（to have good 
characters），新しい状況に彼ら自身を適合できるようになり，善良さをあらわし（to detect the 
good），真実を探し求めること美や本物を知ることを学習するのだろうか」113，更には，「どのよ
うにして私は良い人間となれるのだろうか（“How can I be a good man ? ”）」114 等，こうした事柄
100　 Love in Healthy People., p.75.
101　 Love in Healthy People., p.80.
102　 Love in Healthy People., p.75.
103　 Love in Healthy People., p.84.
104　 Love in Healthy People., p.62.
105　 Love in Healthy People., p.80.
106　 Love in Healthy People., p.84.
107　 Love in Healthy People., p.89.
108　 Love in Healthy People., p.89.
109　 Love in Healthy People., pp.85-86.
110　 Love in Healthy People., p.79.
111　 この書き物は，「総合教育基金（The Foundation for Integrated Education）」の協力により，ニュー
ヨーク大学にある科目「知の最前線；科学と哲学そして教育の統合的概念（The Frontier of Knowledge, 
Integrative Concepts in Science, Philosophy, and Education.）」の一講義のために準備されたものであると
説明されている（同著 p.75.）。以下より，当該原稿を The Frontierと略記する。
112　 Motivation and Personality., pp.1-12.　 
113　 Motivation and Personality., p.364.　　
114　 The Frontier., p.81.　 
マズロー「1953 年論文」について　　193
を我々は真摯に考究し始めていかなければならないとする115。彼は，これまでの心理学なる学問
が「まさに広範囲に渡る完全なる失敗（very largely a complete failure）」116 続きだったのではない
かと問う。なぜなら，人と人とが如何様に「平和を作り上げ（the winning of the peace）」117，協働
を形作っていくかということよりも，競争して「争いに勝つことだけを強調してきた（stressed 






を用いた（the use of the self-actualizing, the psychologically healthy, the mature, the fulfilled）」121
調査に着手し，つまり彼らを被験者とすることで，「私たちは今や，人間は何であるかだけでは
なく，人間は何になりえるかも知ることができている（we can now see not only what man is, but 
what he may become）」122，即ち，「これは人間の最良状態に関する研究（for studying the human 
being at his full height）」123 であるとし，そうして生まれてくる「心理学への積極的なアプローチ




115　 ただし，マズローは 1940 年にはブルックリン大学にて「正常な人格（The Normal Personality）」な
る授業を受け持つなどして，精神医学的に健全な人間についての関心の片鱗を 10 年以上も前からはっき
りと見せていた。これについては，Hoffman, E., The Right to be Human., Jeremy P. Tarcher, Inc., 1988., 
p.131. を参照のこと。
116　 Motivation and Personality., p.375.　　
117　 Motivation and Personality., p.376.　　
118　 Motivation and Personality., p.376.　　
119　 Motivation and Personality., p.361.　　
120　 ただし後年マズローは，自己実現は若者には生じにくく，年配者たちに多く観察される傾向があるこ
とを補遺している。このようにある。“on self-actualization I have removed one source of confusion by 
confining the concept very definitely to older people. By the criteria I used, self-actualization does not occur 
in young people. In our culture at least, youngsters have not yet achieved identity, or autonomy, nor have they 
had time enough to experience an enduring, loyal, postromantic love relationship, nor have they generally 
found their calling, the alter upon which to offer themselves.”，と。詳細は，Motivation and Personality 2nd
（1970）の序文 p.xx.を参照のこと。
121　 Motivation and Personality., p.361.　　
122　 The Frontier., p.77. 
123　 Motivation and Personality., p.361.　　　　
124　 Motivation and Personality., p.364.　　
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のか（Where are the researches on unselfishness ?）」125 と問う。具体的には，先の「愛の同一視
（love identification）」126 や「妬みのないこと（Lack of jealousy）」127，「寛容さ（tolerance）」128，「他者
への関心（concern for the other fellow）についての研究」129 等がこれまで全く行われてきておら
ず，そうして「協力，利他主義，友情，非自己中心性（coöperation, altruism, friendliness, 
unselfishness）よりも，競争について多く研究されている」130 と警鐘を鳴らす。事実，「親切，寛
大，慈悲心，そして慈善（Kindness, generosity, benevolence, and charity）は，社会心理学の教
科書等の中では殆ど何も扱われていない」，と131。そうした今こそ「善良な人間（the good 
man），（中略）民主的な性格（the democratic character），（中略） 哀れみ深さや寛大さ，そして
親切さ（the compassionate, the generous, the kind），（中略）聖人（the saint），そのほか人間性
に関する良い見本ともなる人間についての研究が求められている」とする132。ただし歴史的に見
ると，「科学に関わる独創的な理論家たちは，科学を本質的には，人類を助けるための一手段と
して時に捉えていた（the original theorizers of science often thought of science primarily as a 
means to help the human race.）」133 こと，加えて「人類への愛情をより強く抱くことが，科学に
携わる多くの人間たちにとっての，主な動機づけとなっていることはよく見られることである
（even more strongly the feeling of love for human beings may often be the primary motivation in 








125　 Motivation and Personality., p.377.　
126　 Motivation and Personality., p.377.　
127　 Motivation and Personality., p.377.　
128　 Motivation and Personality., p.377.　
129　 Motivation and Personality., p.375.　
130　 Motivation and Personality., p.373.　
131　 Motivation and Personality., p.375.　
132　 Motivation and Personality., p.377.　
133　 Motivation and Personality., p.2.　　
134　 Motivation and Personality., p.3.　

























での利他的な文化を挙げている。これは，彼が文化人類学者 R. ベネディクトに勧められて 1938 年に行っ
た調査であり，そこで彼が目にしたこと，体験したことが克明に記録されている（最終頁の手書き箇所よ
り推定されうる 1945 年に書かれたと思われる A4 判 41 頁に及ぶ調査報告の草稿「北方ブラックフット族
の文化とパーソナリティ（“Northern Blackfoot Culture and Personality”）」（John J. Honigmannとの共著）
を参照されたい）。
137　 Love in Healthy People., p.58.
